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A P L A Z A M I E N T O 
A causa del casamiento de la Infan-
, ta María Teresa con el Infante Don 
• Fernando de Baviera, se ha aplazado 
definitivamente la Conferencia later-
, nacional sobre Marruecos para el día 
16 del próximo Enero. 
LOS P R E S U P U E S T O S 
E n el Senado ha sido aprobado en 
j rotación ordinaria, el presupuesto ge-
! ncral de gastos. 
L A S C O R T E S 
i Las Cortes suspenderán sus sesiones 
i hoy con motivo del casamiento de la 
í Infanta María Teresa, para reunirse 
de nuevo el día 15 de Enero. 
R E G A L O S D E BODA 
L a Infanta María Teresa y su pro-
j metido el Infante Don Fernando de 
!»Baviera, están recibiendo valiosos re-
¡ ijalos con motivo de su próximo en-
lace. 
¡ De oro, plata, acero ó nikel 
los relojes 
son de exactitud croi iómétr ica fffirn)! -
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
f ios para señoras y caballeros desde S 
í pesos á 460. Se venden exclusiva-
! mente en 
L a C a s a de Hierro 
i OBISPO 6?, ESQUI X A DE AGUACA-
! T E Y O-REILLY 5Í. 
c 2405 15-d30 lo-a30 
La huelga general de Rusia 
parece que está terminando. 
Y con elia la revolución terri-
ble que ha ensangrentado las ca-
lles de Moscow y otras ciudades 
del Imperio. 
La lucha ya no era, como pa-
recían suponer ciertos colegas de 
abolengo conservador que ele al-
gún tiempo á esta parte escriben 
en jacobino, entre el despotismo 
de los czares y la democracia 
rusa. 
Esta ya hubiera triunfado por 
completo merced á lo debilitado 
que con los desastres de la Mau-
churía había quedado el absolu-
tismo del Imperio. 
La entrega del poder á Mr. Wi-
tte fué una verdadera capitula-
ción. 
Y en cuanto á concesiones y 
reformas no se podía ir más dé-
prisa ni más lejos. 
Hasta el sufragio universal se 
ha ofrecido llegar, si el pueblo 
por medio de sus representantes 
¡o pedia. 
Pero nada de eso podía satis-
facer á los radicales del mundo 
entero, que esta vez eligieron á 
Rusia, desangrada y con los lazos 
de la disciplina social aflojados ó 
rotos á causa de los- desastres de 
la guerra, para dar una nueva ba-
talla á la sociedad actual, que, lo-
cos, pretenden destruir por com-
pleto, en vez de reformarla, como 
sería lo sensato. 
Hablar de despotismos cesaris-
tas y de democracias esclavas re-
firiéndose á los últimos sucesos 
del imperio moscovita, parécenos 
completamente candido. 
Es la revolución social, en su 
aspecto más radical é intransi-
gente, la que ha luchado y aun 
hace los últimos esfuerzos en Mos-
cou y en casi toda la región de l 
Báltico, y no la revolución polí-
tica que aspira al triunfo de la 
democracia. 
La libertad, la igualdad y la 
fraternidad que tanto conmovie-
ron á los pueblos á finés del siglo 
X V I I I y en gran parte del X I X , 
ya apenas producen efecto en 
las masas populares de las gran-
des poblaciones 
Mr. Witte agita la bandera con 
esas tres palabras en otro tiempo 
mágicas; pero es inútil: los revo-
lucionarios del siglo X X ya no se 
contentan con la Marsellesa, quie-
ren oir la música terrible y es-
truendosa que producirá la socie-
dad al derrumbarse. 
PROSPERIDAD DE ESPAÑA 
Entre las muchas cosas que demues-
tran la indiscatible prosperidad de Es-
paña y el rápido avance que ha dado 
en estos últimos afíos, puede citarse 
como la más principal de tedas, el su-
perávit de la Hacienda, superabit que 
j a m á s conocí hasta ahora, no obstante 
haber saldado los gastos producidos 
por la últ ima guerra y pagado los abo-
narés que aun quedaban de la anterior 
campaña de Cuba. 
Merece también especial ateucióu, la 
intimidad que han adquirido las rela-
ciones entre España y su opulent ís ima 
hija la Eeina del Plata y de las Pam-
pas; y como resultado de tal i n t i m i -
dad, las beneficiosas relacioues comer-
ciales con sus correspondientes rebajas 
de tarifas por parte de España y sub-
venciones á empresas de vapores espa-
ñoles por jjarte de la Argentina. 
La extensa red de vías férreas, la 
construcción del ferrocarril transpire-
naico, la gran explotación de minas, 
el nuevo pian de reformas que el mi-
nisterio de Estado estudia para Fer-
nando Póo y la creación de un Inst i tu-
to General de Agricultura, son otros 
muchos datos que abonan el progreso 
de nuestra patria, que parree desper-
tar al mundo de la realidad poniendo 
en juego todas las energías que tan 
abundantemente atesora. 
La recaudación de rentas públicas 
en el primer semestre del año actual, 
ha superado al del año anterior en más 
de dos millones de pesos. En dicho 
periodo semestral, España vendió á 
Francia mercancías por valor de cerca 
de ochenta y nueve millones de fran-
cos y solo compró unos 66 millones, lo 
que acusa una diferencia en nuestro 
favor de 23 millones. 
Estos datos, tan solo referente al co-
mercio español con Francia, sin contar 
el que tiene con las demás naciones. 
Los aprovechamientos de corrientes 
rápidas y saltos de agua han aumenta-
do considerablemente en estos ú l t imos 
años y respecto á fluido eléctrico, exis-
ten en la península 1.140 fábricas de 
electricidad que represeutan una fuer-
za potencial de muchos miles de ki lo-
vatios. 
En Madrid solamente, hay 35 fábr i -
cas de fluido. 
Si con lo anotado, naturalmente muy 
por encima, pues desde aquí es difícil 
reunir ciertos datos, no creen aun los 
detractores de España que esta pogre-
sa, y persisten en decir que marcha á 
¡ la cola de Europa con un siglo de atra-
so, demostrarán lo mucho que saben 
| del desarrollo adquirido por España 
recientemente y lo muy enterados que 
están de lo que ocurre en los demás 
países del mundo. 
Nada tan cierto como el adagio cas-
tellano que dice: 
' 'La ignorancia es muy atrevida." 
TELEQUINO. 
El surtido es sin igual. Las 
ultimas novedades están en 
esta easa. 
J. BORBOLLA, Compostela 55 
EL PROBLEMA TERRITORIAL. 
L 
¿Esas carreteras, puentes, avenidas 
y malecones, son para nosotros! ¿Esta-
remos construyéndolas para el extran-
jero? 
Interrogaciones és tas , formuladas 
nada menos que por un miembro del 
Gabinete, por el doctor Casuso, com-
pendian ellas todas las patrióticas dudas 
y todos los temores just iñeadísimos de 
i los que tenemos ojos para ver que el 
! edificio se nos cae encima, y oidos pa-
ra percibir los sordos rugidos de la 
; conmoción seísmica, precursora del 
hundimiento de tantos amadísimos 
ideales de otros días. 
En vano alguien formulará censuras 
contra la franqueza del Secretario de 
Agricultura, en vano el doctor Casuso 
sentirá escrúpulos por haber dejado 
hablar á su corazón de patriota, á es-
paldas de su cerebro de Consejero de 
un Gobierno: la amarga desilusión l le-
ga ya á todos los espíri tus observado-
res y la sombría amenaza enturbia los 
horizontes, y la triste realidad des-
pierta las últimas resistencias del ins-
tinto de conservación de un pueblo que 
no desalió todos los sacrificios y apuró ' 
todas las desesperaciones, para pasear, 
al cabo, nuestros andrajos por las ale-
gres vías y pedir limosna bajo las ar-
cadas de los suntuosos templos de Je-
rusalém; que no seguimos las palabras 
del Cristo, y bajamos á las Catacum-
bas, y chorreamos sangre en el Circo 
romano, pgira vagar los supervivientes 
como el judío errante, sin paz ai ho-
gar, y entregar nuestra descendencia á 
las matanzas de Polonia, á la invasión 
Quítate de esa ventana, 
no seas tan ventanera 
C-2312 i d 
no necesita bandera, para que sepan 
donde está, pues es conocida por sus 
precios reducidos: 
Corsets faja "Comodite" á $ 0.80 cts; 
Medias Oían color á 0.4 ! „ 
Guantes Cabritilla á Í.20 „ 
Sellos todos los días y triples los sábados. 
" L A ZARZUELA MODERNA" 
Neptimo y Manrique. Teléfono 1524 
c 2219 1 
de ios árabes, á la eterna proscripción 
y el eterno ultraje de los siglos. 
Yo no sé qué ha hecho el Estado 
Cubano en cuatro años de Gobierno 
propio, para amparar la propiedad te-
rritorial , y facilitar medios de defensa 
al agricultor nativo. 
Ahí están los predios rústicos bajo 
el peso de censos del Estado: ah í cape-
llanías, hipotecas, un mundo de gra-
vámenes seculares, demostrando cue 
el terrateniente cubano, si liquida sus 
deudas, es tan pobre como él cristiano 
que iba á tomar la sopa en los con-
ventos, ó como el creyente de la ley de 
Moisés que dormita todavía, al rayo 
del sol, en nn rincón del pórtico del 
agrietado templo. 
Xinguna ley, especialísima. radical, 
eminentemente previsora y justa, ha 
venido á sanear la propiedad inmue-
ble, para quien fueron todas las cala-
midades de la guerra y son todas las 
consecuencias del desarreglo atmosfé-
rico: incendios, inundaciones, pérdi-
das de mercados, sequía, mnerte de la 
población campesina, incorporación de 
Puerto Rico y Filipinas á los Estados 
Unidos y desarrollo universal del cul-
tivo de la remolacha; agentes internes 
y externos que aun mantienen yermas 
inmensas extensiones de tierra feraz. 
Fase que el Estado no pueda dispo-
ner de lo ajeno; pero sí es amo de lo 
suyo. Y eí Estado no es Gobierno: so-
mos todos, pueblo, directores, munici-
palidades, provincias, instituciones y 
hombies, el conjunto de intereses y la 
su»a total de energías de la nación. 
Y pues nuestro es el terreno acen-
suad©, y nuestros los gravámenes, bien 
podemos cancelar esas hipotecas que 
surtido de calzado U L T I M A N O V E -
D A D para señoras y nifios. Pe le ter ía 
T E L E F O N O 939. 
C-2118 0-14 
Todo eso estorba en los bolsillosl-
2301 
-Una pluma I D E A L , D E W A T E R I es más cómodo, más práctico.—^Pruébela Vd. y lo verá!! Obispo 5 2 
l-d 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A L A S O C H O : Los CALAVEROUES. 
A ¡as nueve: ^ (¡111)31108.. &. &, Ó HllteS (!§ IBS EleCCM. 
1749S 8 D 
1 7 , O B I S P O 1 7 T E L E F O N O 3 9 9 
P. , (S. EN C.) J f c , | V x 
IMPRENTA, 
ENCÜADERNACION Y RAYADOS 
AGENTES DE 
K E U F F E L & E S S E R Co. DE NEW YORK 
T R A N S I T O S , N I V E L E S , P L A N I M E T R O S 
Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS PARA 
I N G E N I E R O S Y A G R I M E N S O R E S 
PAPELES PARA DíBÜJO 
H E L I 0 G R A F I C 0 , P A R A G O N , C U A D R I C U L A D O , & . 
Surtido en C A D E N A S - C I N T A S 
y C I N T A S D E A C E R O , alambradas y íino 
c 2368 alt 8t-22 
etit 
Se han recibido los úliimos Modelos de Sombreros, 
de Corsets, salidas de Teatro y Boas. 
Cintas, encajes, plumas y flores. 
O B I S P O N. 96 alt 
Hay otras muchas novedades. 
T E L E F O N O 686 . 
t6-22 
¿Qué 
Pues esta es la ocasión más apropósito para poder apreciar 
la bondad y pureza de los SIN RIVALES VINOS y COGNACS de 
la antigua casa de PEDRO DOMECQ de JEREZ de la FRONTERA 
de la cual son únicos representantes en la República de Cuba, 
O M E R O Y MONTE 
Importadores de Vinos y Productos de Galicia 
y de otras regiones de España 
19, LAMPARILLA, 1 9 - TELEFONO NUMERO 480 
' • 22fc-16 4m-17D 
Sas niTios Jiecestfan un par de nuestro calzado, 
S C s r 5 S o n e l e g a n t e s ?/ d u r a b l e s . 
Ellos lo saben y lo esperan (pero kan de ser de L A J S O I Í B A . ) 
Llenad sus deseos y ahorcaréis dinero. 
L 
M A N Z A N A de GO^fEZ. 
K S C A M E Z 
Teléfono 5*2tíx, l ing l i s Spoken. 
Grandes novedades propias para la esíación. 
- - - O B I S P O N U M E R O $1 .—HABANA. 
C-2551 17-t22m6-26 
m m S-J 
c í . © 
F í B F é E EXCÍISITO T PERMARENTE 
L e >«ntíi en ledajs las |ierliinierias, sede" 
uafcy t í í i n acias de la Isla. 
1 « jCMie : fcalón (insellas, ObispolOT, 
< ÜM « Minina á Villegas. 
Lepósito iamoieii de ios ricos éiróoei 
para hacer re;res-eos- en casa y sui-dz'if 
la leche para ios niños. 
IFIL o Afosóos ció soda 
c229S 
PANADERIA, REPOSTERIA, CAFE Y VIVERES FINOS 
• de Menéndez y Hernández 
A ti U I Á R 8 8 , esquina á Obispo 
En esta anticua y acreditada casa encontrarán sus numerosos marchantes toda clase J5S 
bebidas y dulces finos y el renombrado café, cuya lama es ya conocida.' Con especialidad reco-
mendamos á las personas de gusto los afamados vinos de Jerez, dulce y seco, de la sin rival 
marca Molina y Compartía, siendo esta cnsa la única que lo importa en la Habana. 
Participamos á nuestros constantes favorecedores y al ptíblico en general, que este acredi-
tado establecimiento estará, como en año.-, anteriores en esta época, espléndidamente surtida 
ce todo cuanto sea necesario para una cena opípara, pues habrá—desde esta fecha—el sin 
rival lechón asado, pavos, polios y guineas asaoas, jamón en dulce, exquisitos faisanes, &. &. 
También tenemor. toda clase de turrones, nueess. avellanas, castañas, higos y pasas. Ésta 
casa expende: los legítimos turrones de Alicante y Jijona. 
Respecto á los precios solo diremos que no hay competencia posible con ellos. 
Visitarnos y se convencerán. 
Siendo muchos los encargos que se nos hacen para NOCHE BUENA, suplicamos á nues-
tros numerosos clientes nos hagan los pedidos con dos días de anticipación, para DOderIo9 
atender con esmero. 
Los pedidos pueden hacerle por el TELEFONO nútn. 559 y serán inmediatamente atendi-
dos, sin aumento en el precio. • 17.491 alt. 6 t - i l 
Modas 
y C o u f e c c l o » 
Galiano 74, 
Teléfono 1940. 
P. Agustmí. Ofrece á su distinguida clientela la segunda-remesa de sombreros 
de invierno, últimos modelos de París. 
Elegantísimos cortes de vestidos en pallet, tules, gasas y sedes, d infinidad de 
adornos para vestidos, salidas de teatro, flores, plumas, abanicos, guantes, velos, 
MOXTE-CARLOS y canastillas para recien nacidos, PALETOS, trouseau para 
desposados, Corsot Francés rectos. 
Gai íano 7 4 . Te lé fono 1940, 
alf'' 13t-S6 
oa. a. 1̂. t o o a. t3.3 . 
1 d 
L A 
UNICA C O N F I T E R I A F R A N C E S A OBISPO NUMEBO 89 
Tiene el susto de partioipar á SH numerosa clientela y al ini-
lico en general, que lia recibido para las fiestas del presente 
un gran surlulo de articilos propios para dichos días, tales 




ches non Gaücf ivas finas; prev/tosas Bomfwnvw, úl t ima nove-
dad y los aiamaaos Marrons~Qlacé, 
P a r a Regalos^ J 
17553 
'jOa biaban e r a d r Obispo núnu 89 
26t-8 
/ .TIENE VD, T E L E F O N O ? ¿SI? 
Pues póngale una 5g,^3LJEjF-BQ3xri3?jA 
Con el uso de este ingenioso y moderno aparato, se ev i t a rá Vd, 
contraer una enfermedad con el uso de su telefono. 
P I D A L A T E L E F O N I C A A S U S 
Agentes: F I WhA & Co.—Obrapia número 25. 
Para los callos use el emplasto 
e x * . 1 1 i T b l o 
el mejor, el más sano, el más nutritivo. Mejor no existe. Unico 
receptor, K . T O K K E G R O S A . 
^ í ? ^ ^ 1 ^ 3 3 - T o i é r o i a o v e o . 17551 03t-6 
Vino generoso que dá vida y rejuvenece. 
E x i t o a, s o I X L "fc* r os o - - - - - -
Celebridades médicas lo recomiendan. Unico importador: 
" o*1 R - T O K R E G R Q S A , Obrapía 5 3 . :?ot-6 
D I A R I O D E LA. MAKLNA.—Edición ae la tarde.—Ulciemore ae ÍHUD. 
pesan sobre la propiedad agrícola, sa-
near esa propiedad, robustecer las ac-
tividades del terrateniente, qae no 
pnede encontrar dinero para explotar 
pus fincas, porque ellas aparecen gra-
vemente afectadas en los liegistros, 
que prefiere vender por dos pesetas al 
extranjero su ilusorio derecho. 
Hagamos justicia al elemento espa-
Col rico, á quien se debe que la indus-
tria cubana no haya pasado toda á ex-
trafias manos, y se conserve ahí en 
gran parte, para herencia y comodidad 
de los cubanos. 
Recuerdo que, á raiz de la paz, no 
pocos de mis paisanos, obsedidos por 
el rencor que deja siempre en los pue-
blos la contienda civil, se frotaban las 
manos de gusto, previendo el cierre de 
los pequeños comercios y de los gran-
des almacenes, y la invasión de co-
merciantes aníéncanos, sin prever, 
¡Cándidos.' que detrás del mostrador de 
cada sucia bodega y en las habitacio-
nes altas de cada casa de comercio, 
hay una cubana que amó como nos-
otros la bandera de Céspedes, y un 
grupo de inocentes nifíos que nació ba-
jo este cielo espléndido y tiene tanto 
derecho á la vida y á la felicidad como 
el más empedernino hispanófolo. 
Temores explicables en unos, pers-
pectivas de fabulosas ganancias en 
otros, hicieron pasar á manos de pode-
rosos trusts afamadas empresas indus-
triales. 
L a manipulación de tabacos y ciga-
rrillos no está toda en poder de Sin-
dicatos de Londres y Xueva York, 
porque unos cuantos españoles, que 
tienen hijos en Cuba y piensan dormir 
en Cuba el último sueño, no quisieron 
enagenarsus fábricas. Y ellos han sal-
vado ¿por qué no decirlo ai es justo? 
ellos han salvado al veguero y al tor-
cedor, al campesino y al obrero. 
Cuando todas las marcas acreditadas 
fueran de una sola Compañía extranje-
ra, ella fijaría sueldos y precios de vi-
tolas á su capricho, y el pueblo obrero 
sucumbiría. Cuando un solo compra-
dor recorriera nuestras vegas, él reba-
jaría á su gusto el valor de cada tercio, 
y el agricultor moriría de miseria. 
Como Londres pone precio al azúcar 
del mundo en cada cosecha; como Car-
negio Vanderbilt, Rokefeller, media 
docena de Cresos, imponen á 80 millo-
nes de almas el valor del petróleo, del 
hierro, de la grasa y de la harina, por-
que ellos solo los producen en cantidad 
enorme, así el Trust extranjero haría 
mangas y capirotes de la materia pri-
ma y de la mano de obra; por lo menos, 
durante una década ó dos, necesarias 
para el crédito demarcas desconocidas 
y nuevas industrias. 
Yo sé que pocos cubanos han estu-
diado este punto importantísimo; yo 
sé que obreros cubanos y españoles no 
tienen en cuenta esta circunstancia 
cuando realizan huelgas y formulan 
exageradas exigencias; yo sé que toda-
vía algún agricultor se frota las manos, 
como en los días de la evacuación, 
previendo la invasión de comerciantes 
del Norte. 
Pero yo sé también que el sentido 
de la jnslicia y las consideraciones de 
la gratitud, aún encuentran, cabida en 
los corazones honrados, y aún encuen-
tran plumas viriles que ias interpreten 
y las canten. 
Loque la previsión de una reducida 
colectividad ha hecho con la industria, 
la previsión del Legislativo puede ha-
cer con la agricultura, impidiendo que 
la tierra cubana acabe de pasar á ma-
nos de los poderosos fcras&l ext ranjeros. 
Le bastará, sanear la propiedad, cance-
lar sus censos, crear Bancos Agrícolas 
y facilitar, mediante vías de comuni-
cación, el acarreo de loa frutos. 
Puentes, carreteras, malecones, ave-
nidas, que sean para nosotros, para 
nuestros hijos, para el pueblo cubano, 
y no para el pulpo de la absorción que 
va extendiendo sus tentáculos por to-
da la superficie de la amada tierra. 
Concluiré. 
J . N. ARAMBURU. 
EN EL ATENEO 
Continuaron anoche, an te escasa 
concurrencia, las rectificaciones anun 
ciadas. Hizo uso de la palabra el doc-
tor Alfredo Zayas, que invirtió dos ho-
ras en confirmar unos puntos y en am-
pliar otros, relativos á la conveniencia 
de mantener el sufragio universal en 
Cuba, tal como se encuenjtra estatuido 
por la Constitución de la República. 
E l doctor Zayas estuvo elocuentísi-
mo. Su oración fué magistral; dejando 
de ser muchas veces académica, para 
convertirse en política. A ello le invi-
taba el ejemplo de casi todos los ora-
dores que han ido desfilando por la tri-
buna ateneísta. 
Hay qne reconocer que los tonos 
templados, de sinceridad y de modera-
ción, en que se mantuvo constantemen-
te el doctor Zayas, le hacen acreedor 
á los más grandes respetos. 
Siendo como es el jefe del partido 
político hoy en la oposición, sus pala-
bras tienen sin duda un gran relieve. 
Su epílogo fué brillante: ''con un poco 
que cada uno ponga de so parte, decía, 
los bandos opuestos habrán de enten-
derse, poique ambos «man á la Repú-
blica y por salvarla todos harán el sa-
crificio que ella reclame*' 
E l selecto auditorio premió con una 
salva de aplausos la labor oratoria del 
doctor Zayas. 
Hoy siguen las rectificaciones. En-
tran en turno y probablemente cerra-
rán el debate, ya desprovisto de inte-
rés, los señores Octavio Averhoff y 
Bteqoiel García. 
LLÁ 
el miís seguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora fija. A 84 
oro. en casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
ift OTON DE COBI [i m 
En el departamento de Estado se ha 
facilitado esta mañana á la prensa la 
siguiente nota: 
uNo es cierto qoe en ningún tiempo 
se haya suprimido la Legación de C u -
ba en Madrid, la cual ha venido fun-
cionando sin interrupción desde que se 
instaló en 1903. 
A l regresar enfermo el señor Mer-
cháu quedó al frente de la Legación 
como Encardado de Negocios el Primer 
Secretario señor Torriente. 
Y habiéndose acreditado en aquellos 
momentos al señor Ministro de Italia 
en la Habana, el Ejecutivo pidió al 
Congreso autorización para disponer 
que el sueldo asignado al Ministro de 
Cuba en Francia y España se empleara 
en sostener un funcionario de igual 
categoría en Francia é Italia, propo-
niendo al mismo tiempo la creación de 
un Ministro Plenipotenciario exclusi-
vamente para residir en Madrid. La 
asignación de este representante diplo-
mático viene figurando en los presu-
puestos desde 1904, sin que hasta la fe-




E l Secretario de Agricultura ha re-
cibido los telegramas siguientes: 
Pmar del Rio, Diciembre 29 de 1905. 
Secretario de A gricultura, 
Habana. 
Reunida hoy en esta capital asamblea 
agricultores, comerciantes, propieta-
rios, profesionales, industriales y re-
faccionistas, con motivo del conflicto 
ocasionado por la desgracia que nos 
aflige por la pérdida de la cosecha del 
tabaco, esta región, después de cam-
biar impresiones y discutir manera re-
mediar en algo angustiosa situación 
campesinos y braceros, acordóse diri-
girse á los altos poderes de la Repú-
blica por mediación representación 
parlamentaria vueltabajera á quien 
decidióse apoyar en sus plausibles 
gestiones solicitando inmediato co-
mienzo obras públicas proyectadas, 
creación Banco Agrícola que facilite 
dinero á corto interés y largo plazo so-
bre propiedades y frutos y como auxi-
lio especial, que contribuyan á los 
municipios provincia cantidades sufi-
cientes para emprender pequeñas obras 
en todos los barrios rupales para que 
nadie carezca medios librar subsisten-
cia. Nombróse comisión á la cual 
pertenezco, con la cual tendré honor 
de exponer con detalles ante usted 
plan propuesto al gestionar petición 
que se nos encomienda y recabar su 
valioso apoyo en favor de los agricul-
tores desolados "Dinero". 
Alfredo Porta, Alcalde Municipal. 




les, comerciantes, empleados, vegueros, 
reunidos asamblea con asistencia pren-
sa, veteranos, representaciones parti-
dos delegados ayuntamientos, gremios, 
asociaciones, invitados por Convención 
Provincial Partido Moderado y bajo 
Presidencia Dr. Trias, Vicepresidente 
Consejo, acordado saludarlo, darlegra-
cias por promesas, rogarle satisfaga 
peticiones representación luego reciba 
datos de pérdida cosecha, por ser re-
presentación verdadera intérprete esta-
do agónico provincia. — Collantes, Secre-
tario Asamblea. 
Conforme á los deseos del Presidente 
de la República, ha dado ya orden el 
Secretario de Agricultura á la Estación 
Central Agronómica, para qne inme-
diatamente se hagan extensos semille-
ros de tabaco, sin escatimar recursos ni 
esfuerzos. 
Antes de nn mes podrá el Gobierno 
repartir gratis á los vegueros pobres, 
muchos millones de postaras que se ob-
tendrán en la Estación Central Agro-
nómica con semillas de Pinar del Río, 
bajo la experta direccióu del señor 
Cruz. 
E l Secretario de Agricnltnra ha tele-
grafiado á todos los Ayuntamientos de 
Vuelta Abajo, donde se pueden obte-
ner posturas adecuadas para nuevas 
siembras, á fin de tener los datos de 
precio y cantidad. 
No sólo hay qne remediar en la me-
dida de lo posible, sin pérdida de 
tiempo, los dafíos recibidos por los ve-
gueros; sino que el Gobierno se preocu-
pa también, y mncho, de que no llegue 
á faltarle el trabajo á los obreros taba-
queros por escasez de material. 
ASÜNTiIS VARIOS, 
E L PADRE TÜDURI 
E l Presbítero D. Angel Tudurí y Pe-
rora, Cura Párroco de Sagua, ha sido 
trasladado con el carácter de interino 
á Trinidad. 
E L DOCTOR E N R I Q U E FORTÚN 
Hoy embarca en Progreso, á bordo 
del Esperanza, con dirección á Cuba, 
nuestro querido amigo el doctor don 
Enrique Fortún y Andró, que como es 
sabido fué llamado á Mérida para asis-
tir á la distinguida señora doña Sara 
Peón de Escalante. 
E l eminente cirujano vuelve á su 
país dejando completamente restableci-
da á la distinguida enferma, después 
de haberle practicado, con el más bri-
llante éxito, una difícil operación qui-
rúrgica. 
E l doctor Fortún llegará, pues, á la 
Habana el próximo lunes y sabemos 
que acudirán á recibirlo en dos remol-
cadores dispuestos al efecto, numerosos 
amigos y compañeros admiradores de 
su gran talento y valer. 
E L E X P R E S I D E N T E D E HONDURAS 
E l Sr. D. Marco Aurelio Soto, ex-
Presidente de Honduras, que como sa-
ben ya nuestros lectores lleyó ayer tar-
de á esta ciudad A bordo del vapor 
inglés Prince Arthur, acompañado de 
su distinguida familia, permanecerá 
entre nosotros hospedado en el Palacio 
de la Presidencia de la República has-
ta los primeros días del mes éntrate, 
que saldrá de la Habana para su país. 
" EL TIEMPO 
Habana, Diriembre 189 de 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
ilMáxi MlnlMed 
Termómetro centígrado.. 27.2 19.3 2 
Tensión del v a p o r de j 
agua, m. m 20.51 
Humedad relativa, tan 





m. m { 4 p. m. 760.17 
Viento predominante Variable 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 5.6 
Total de kilómetros 470. 
Lluvia, m. ra 29.0 
m <»• 
(ITERO Y (IOLOMINAS 
FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
E 
Plataeapafiola.... de 8 3 ^ A 84 V. 
OakUtilla de 87 ¿ 8 8 V. 
Billetes tí. EspA-
ttol..... de 4 á 4% V. 
Oro anaer. contra ) 9Q d „n p 
plata española. J ' rt ,w r* 
Centenes 4 28 piaba. 
En cantidades,, á 8.30 plata 
Luises 6.01 plata 
En cantidades.. &5tiJ2 plata 
El peso americ»«> 
no en plat* es- l 1-29 á 1-30 V. 
paftola i 
Habana, Diciembre 30 de 1905. 
1 9 0 5 - 1 9 0 6 
• , . f 
n 
desean a l pueblo de la Habana un feliz y próspero Año Xuevo, 
V al mismo tiempo adverlimos al público en general, 
que desde hoy SO de Diciembre hasta el martes t de Enero 
de 1006, tendrá sus puertas cerradas para efectuar el 
c2m 
B A L A N C E A N U A L . 
M-30 
CURA RADICAL EN 30 DIAS 
de la sífilis m á s rebelde 
sin inolestias para el enfermo por su fácil régimen curativo. 
El Extracto Vegetal Oriental Africano 
DESCUBIERTO E N 1S94 
Máá de 10.000 personas han curado con el uso del maravilloso Extracto 
Veffetal Oriental Africano, Infinidad de personas en todn la República 
de Cuba dan fe del buen resultado obtenido. Se remite, franco de porte, á 
cnalquier punto de la Isla. 
Para informes generales y depósito principal. Obispo 37, esq. á Aguiar, 
PELETERIA E S I F^CL&GO ^ 
De venta en las «ipuientcs farmacias: 
E l Amparo, Empedrado y San Juan de Dios, dd Ldo. CasleUs.— 
San Antonio, Belascoain 70, y la del Dr. Abella, Salud 46. 
Para consultas: Dr. Iñíguez, San Lázaro 118. 
C2408 10t.alt.30 
E S T A D O ^ m i B O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
OPTIMISMO 
San Petersburgo, Diciembre 30.— 
Prevalece eu los círculos oíiciales la 
opinión de que ba sido ya totalmente 
aniquilada la rebelión en Moscow y 
la seguridad de que lo serán igual-
mente los levautamientos que han 
ocurrido eu otras resrlones; con este 
motivo, se considera como f racasada 
la tentativa que se ba hecho para de-
rribar al Gobierno, toda vez que los 
organismos revolucionarlos están tan 
quebrantados y desmoralizados por 
la derrota que han sufrido, que se 
cree imposible puedan renovar la lu-
cha en mncho tiempo. 
Tan pronto como quede restablecido 
el orden, el Gobierno dedicará todas 
sus energías á la pacifícación de las 
provincias del Bált ico y la solución del 
problema agrario, pues .si no se en-
cuentran los medios de satisfacer por 
entero las aspiraciones de los campe-
sinos, padecerán de hambre antes de 
la Primavera, y volverán, probable-
mente, á sublevarse en todas partes. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Londres, Diciembre Telegra-
fían de Odsesa al Times, que ha pasa-
do la crisis y terminado la huelga en 
aquella ciudad; han regresado á sus 
talleres las tres cuartas partes de los 
obreros, y un gran número de los pro-
movedores de los últimos disturbios 
ha sido arrestado. 
M I T I N D I S U E L T O 
Riga, Diciembre 30.— Continua 
aquí la huelga general y ayer se reu-
nierou varios millares de revolucio-
narios con objeto de celebrar un mi-
tin; pero llegaron las tropas inespe-
radamente, les rodeó y dirigió sobre 
ellos sus cañones de tiro rápido, obli-
gándoles á la fuerza, á dispersarse y 
arrestando á ciento sesenta huelguis-
tas entre los cuales se encuentran 
varios jefes. 
R E N D I R S E O MORIR 
Dícese que el nuevo Gobernador 
General, que tiene á sus órdenes 
32,000 soldados, está proyectando 
sofocar de un golpe el movimiento 
revolucionario, consistiendo su plan 
en rodear la Livonia y la Curlandia, 
empujando á los revolucionarios ha-
cia un valle sin salida que se encuen-
tra entre Riga y Liban y en donde 
tendrán que rendirse ó ser aniquila-
do hasta el últ imo, porque buques de 
guerra convenientemente colocados, 
impedirán su huida por mar. 
T E R R E M O T O S 
Kingston, San Vicente, Diciembre 
.90 ."Según noticias recibidas de las 
islas Jjfí. Granada y Trinidad, el día 
2 S se sintieron a la misma hora que 
aquí, varias fuertes sacudidas de te-
rremotos. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Diciembre 30. — Ayer 
viernes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.950,000 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
Hwintíentt naiítíat 
E l vapor correo Antonio López salió de 
Puerto Rico con dirección á este puerto 
á las cinco de la tarde de ayer, viernes 29. 
Esta mañana entraron en puerto, el 
vapor cubano Mobila, procedente del 
puerto de su nombre, con carga y 31 pa-
sajeros y el correo americano Olivette, de 
Tampa y Cayo Hueso, con carga, corres-
pondencia y 96 pasajeros. 
Dichos buques se harán nuevamente á 
la mar en la tarde de hoy, con destino á 
los puertos de su procedencia. 
E l vapor americano Morro Castle sal-
dril hoy para New York, con carga ge-
neral y pasajeros. 
También saldrá hoy el vapor correo es-
paflol Montserrat, con carga, correspon-
dencia y pasajeros con destino á Barcelo-
na y escalas, vía New York. 
GANADO 
E l vapor cubano Mobila trae del puer-
to de su nombre á F . Wolfe, 29 vacas y 
20 crías, y á G. Lawton C. y d , 22 vacas, 
16 cría) y 4 toros. 
En el vapor Prince Arthur han llegado 
ayer, proeedentes de Nueva Orleans, los 
siguientes pasajeros: 




filis v Hernias ó oue 
braduras. 
tonBalu* de 11 a 1 T de 3 a ^ 
41» H A B A * A 4 » 
c 2572 id 
Geo. T. Odell, TI, H . Nillman, G. W. 
Achlev, B. E . Gage. S. C. líatch, Mrs. 
S. G. Hatch, Mr. G. F . Odell, Dr. E . Gu-
deman H. Darnell, Dr. S. G. Petrie, Mrs. 
S. G. Petrie*. B. A. Goad, Lucy Crope, 
MaryEiy, Edith Phillipps, Louise Phi-
llipps, HarrietBanter, Mina P. Schurer. 
Elizabeth Smith, G. A. Cofy, Lilla S. 
Buker, Ida M. Lem, Mrs. E . N. Suther-
land, G. Kallimo, Fernando Alvarez, F . 
Vega, Geo. Me Auliffe, W. N. Moore, 
R. Forster, R. L . llowat, W. L . Cunner, 
Mrs. W. F . Pfuedor, Maud Baxter, B. H . 
Grecley, Jno. Ridell, Jno. Masker, R. O. 
Peterson, Jno. Fraidland, Mrs. A. E . 
Campbell, L . W. Riddell, Bernice An-
thony, Mrs. E . P. Anthony, Irene An-
thony, C M. Converse, (.'assie Me Ta-
vish, J . N. Reber, A. E . Cre^ory, Hil-
ma E . AVander, G. M. Smith, Chas, 
Liphart, W. F . Munros, W. H. Burns, 
S. G. Adrus. Mrs. R. G. Westhake. 
Sam Sabella, Mrs. M. M. M. Carthy, 
Mrs. Edna tícott, Eliz. Morrison. 
Eleanor Cook, Mrs. Lambert, Mrs. Bea. 
les, L . cí. Carrol, W. S. Fahey, Mrs, 
Fahey, D. Noguer, L . D. Le Bloue, .1-
G. Woonworth, E . B. Immer, Mrs. T-
Baltze, Wm. Baltze, Mars. R. I). Traz. 
wick, R. Férgusou, Mrs. R. Ferguson, 
Ed Seibold, C. W. Stentzie, L . F . Ha-
nen, Mildred Ham, AV. 8. Parry, Mrs. 
W. S Parry, P. B. Moore, J . N. Moore, 
C. W. Hastings, Pedro Ambros, Mrs. K. 
M. Jones, E . M. Jones. Mrs. Adam 
Serr, Mrs. E . Kautman, Emma Sabella, 
F . Bernard. 
Patrick Scully, W, H . Pearson, Dr. J . 
Gothard, Mrs. Gothard, Hermán Got-
hard, Wm. Wallace, Mrs. Wm. Wallace, 
Dr. Marco De Soto, Celestina De Soto, 
Emilio De Soto, Lid. A. Acum, Jesús 
Bfngueta, Gabe Filliul, John Wyman, 
Mrs. John Wyman, A. W. French, Mrs. 
A. W. French, Mrs. C. F . Odell, Miss 
Helen R. Andrerer, Mrs. S. H . Green-
ley, Mrs. Jno. Reber, Mrs. Chas. Lip-
fort, Mrs. W. F . Munroe, Mrs. AV. N. 
Burns, Mrs. S. G. Andrews, Vaile An -
drus, Mrs. E . G. Westlake, Mrs. J . C. 
Woodworth, Reta Lon?. 
Bells Klnpr, E . C. Tohn,Francis Dalton, 
Lottie Smith, F . W. Fisher, Mrs. F . W. 
Fisher, Wa¡ter Fisher, Elizabeth Todd, 
Margaret Todd, Dorethy Todd, B. A. 
Jones, JOSÍJ García, Mrs. B. A. Jones, 
Geo. Reno, M. B. Kinosbury, J . B* Mo-
aher, W. T. Chambers, Wm. Murray, 
Mrs. W. H . Clenn, L u c í Glenn- Hele 
Glenn, Thomas Moore, RobertRansom. 
Iioiya de Tíreres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
375 terls. mtsa. pura Sol, T. N. 111.25 qt. 
850 „ „ „ „ T. A. f 10->.£ qt. 
325 C[ Lf 17 Ib. mteca. Extra lí Sol, |13.50 qt. 
50 C[ jabón Sol, f4.80 c. 
100 Si barina Carmen, $6.50 s. 
150 Si ., Princesa. |7 s. 
25 C\ agua Burlada, $6.50 c. 
300 Ol cerveza PiP, 110.60 c. 
225 Ci ,. T, $10.60 c. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Diciembre SO de 1905. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El de losEatados ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de $11.50 ¿f 11^; latas de 9 
libras de $11% á 11^ y latas de 4>á lib. de $12% 
á 12% quintal. 
E l mezclado se ofrece de $ 9.50 á 9% qt.según 
la clase de aceite de algodón que concenga. 
A C E I T E REFINO.—Poca ilicitud, de $5^ 
á 6>í caja el español y de 6% a $7^ el francés. 
A C E I T E DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á SO cts lata, se-
gún envase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 30 á 45 
cts. mancuerna, según clase. De B. Aires no 
hav. De México no bay. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza-
mos á 20 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de $21^ a 22 qti, firme. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
$5 s Jíi'í qtl.: de Puerto Rico de 4.50 á $4% qtl. 
E l Americano á f 
ALPISTE.—Escasa existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos de 54.00 á $4% qtl. 
ANIS.—De México y el de Málaga a 
qtl. 
ARROZ—El de Valencia a 4.50. 
El de semilla, de $2.65 á 2.85 qtl., de los 
Ünidoa no hay. 
E l de Canilla, de 3.75 á |3% qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este articuló 
Cotizamos de f S.5o á $12 ^ libra, según clase. 
AVELLANAS.—Se cotizan i $9.75 a ICJ-i qt. 
BACALAO. Halifax de 7.50 a $8 qtl. 
E l robalo, de 6.5« a $6% qtl. 
E l Noruego, de 8% a 9.25 qtl. 
Pescada, 4.50. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza 
mos de $¡,2ó a l \ i seeún clase. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de l í t l f ft2ty¿ otl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$2-4.75 a 24% qtl. 
Del país de $22 a 22% qtl. 
CEBOLLAS.—De los E.Unidos á $1.75 qtl. de 
la Coruña á 1.75 qt. 
De Canarias No hay existencias. 
Del pRÍs a .?2.25 qt. 
CASTAÑAS.—De 4.50 á 6.53 según proceden-
cia. 
CIRUELAS. — De España no hay. De los 
£. Unidos de $2l¿ 4 2Wcaia. 
CFRVEZA.—Cotizamos de SS-50 á $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 mediaa botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan £ $1 do-
cena de medias botellas en cajaa y barriles, ha-
7% 
E. 
hiendo otras desde $7^ a fl3 cajas v K. • 
ie medias boUflai ¿¿JJ 
mks ej irapueste 
COÑAC.—Español y francés: Cotizam»»- i 
es finas y comente de $10l< a 15 caía ul08cI*-
^ COMlk)S. -Se cotiza, "según ̂  4 % „ 
CHICHAROS.-Bueaa solicitud- coti,. de f3.1i0 a 3.T > atL coii*»mcn 
,̂ 9̂S9ítf.TE?,—Se?TÜn cIase de $13 á „»i 
CHORIZOS.-LosdeAsturiaH de *l < - a l i ^ t L 
De Vizcaya de 13.75 á $3% ios buenu*. /"' 
FIDEOS.—Los de Esoaña se venden d* «i 
£ 6^ las i calas sc<rún cl«.sft. 0 P ^ l 
Los del oats se cotizan ae f5 a 15 i 
Mi «le amarillos y blancos. * IM 4 
De los Estados Unidos hay algunas nart ^ 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 calas p Ucla« 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estadoi Unidrt. 
se vende de íl.ttO a 1.65 qtl. ai<los 
Del país: No hay. 
Avena.—La existencia es buena y lademanH 
regular. Cotizamos: blanca a $1.35 qtl. ^ 
Afrecho.—Se cotiza de 1.60 á $l.tt5 qtl 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
FRIJOLES.—De Méjico 4 $3-75 qt. 
Los de Orilla, do 5 á $5.25 qt. 
De Canarias—No hay. 
Del país.—No hay. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos A 
?4.o0 a 7.50 y en barriles á $S-50 qtl. 6 
Colorados —redondos y largos de 7% £ 71 
GARBANZOS.— De Esoafla gordos especi-
les de 7I4 £ %Vi comente de 5% a 6!, de México 
de 3/Í5 .4 9 . s e g ú n tamaño. 
GINEBRA,—El mayor consumo se hace a» 
la fabricada en el nais. 
Cotizamos de $3.75 á 6^4 y el garrafón déla 
de Amberes a $13.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6.75 £ $8-75 
Cargando adera£s lo? sellos correspondientes 
HARINA.—El mercado americano, tan abun» 
dame en trigo, llena totalmente el consumo de* 
este país sin que pueda ningún otro hacen© 
competencia-
Lotizamos de $6ií á $8 saco. 
±iIGOS—Los de Málaga nonvnal y los de Le. 
pe a $1.50. Smi-na de $11^ a 111̂  qt.. 
HABICHUELAS.—Está bien oróvista de este 
frano la plaza, siendo muchas las clases que av. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $4.75 a 6.25 
según clase. 
*JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4% a $4^; Havana City a $8% caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 4% 4 
5.—Importación: Rocamora á $6.50. America-
nas de 4.75 a S5. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gitima a íltUá qtl. Neto y Siaal a $14 neto qtl. 
JAMONES.—De España de $ 26 a 27 quintal 
Americanos, 12 '̂ a $ l » ^ qtl. 
LAUREL.—Bueno y escojido a $6.60 qtL 
LACONES.—De Asturias nuevos de |3.6o 
á 4.75 dna.. seerún clase. 
L E C H E CONDENSAD A.—Hay siempre bue, 
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejoresá $7-50 caja de 48 lata* 
y otras á $4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $57 £ $58 qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de $10-50 a 11 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
En latas desde $12^ a $15 qtl., hablend» 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De 
Asturias de $26 a $31 qtl. Americana de $18^ 
á $18'j 6 menos,según clase y la de Copenhagu» 
de 141 á $44 qtl. 
MORTADÉLLA.—Regular demanda y media, 
na existencia á 35 centavos Ias2i2 latas; cuartos 
a 45 ots. 
MORCILLAS—Escasean y estfin muy solici-
tada de $7Via $1% lata. 
MEMBRILLO.—Se,cotiza a $10 y 18 qt. 
OREGANO.— Regulares existencias y esca-
sa demanda de $S!í a 8% qt. según clase y lim-
pieza. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $2 y $2;8 medias y cuartos d» 
talas. 
PATATAS-Americanas y de Halifax de |8.76 
á f3í<. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda. Clase corriente de $9^ a W/í qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; erizamos de 
$la $lJ0ca1a 
QUESOS.—Patagrás cotizamos de $ 21 a 21.50 
qtl.—De Crema de $24.50 á $25 qtl.—De Flan-
des a 21 qt. del país desde $S qt. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-S0 y mo-
lida á fl.85 fanega. 
SARDINAS.—En latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 16 V<, a 17 según 
tamaño de l a t a s en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4 a 5^ 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pais. marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otrai 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.50 á $3.75, según 
TASAJO.—De 28 a 29 rls. arb. 
TOCINO.—De $ 10.73 a 12.75, según clase. 
TURRON Alicante y Gijona, de 31 á 32 qtl. 
UVAS—A $3.5T los medios Bi y 5.25 el oarrll. 
VELAS.—De Rocamora de $6 a 12 según ta-
maño. Del pais á $11.50 y $6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
$54 a 57 pipa, con derechos para litros pa-
gados. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.-
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de 59 a 61'¿los 4 
cuartos. Especial á 63. 
VINO MECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, á 8 y $8.50 el octa-
vo v décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según maro» 
de $63 a $68 pipa. 
SAN IGNACIO 136. 
E l domingo 31 de Diciembre de 1905 y el día^ 
1? del año 1906 tendrá lugar en nuestra Capí- ; 
Ha la exposición de las Cuarenta Horas del| 
Stmo. Sacramento. Se ganan indulgencia pie-! 
naria. con las condiciones ordinarias. I 
Invitamos á los fieles á acompañar á Jesúf 
en tan Augusto Sacramento. 
Las Adoratrices de la Preciosa Sangre., 
NOTA: Se suplica una limosna para el: 
alumbrado del Stmo. Sacramento. 
18108 t3-29 m2-30 
IGLESIA DE LA V. 0. T E R C E R A 
DE SAN FRANCISCO. 
E l día primero de año, á la una p. m. tendri 
lugar el Capítulo general, según la Regia, con 
plática del R. P. Comisario, leyéndose des-
pués por el hermano Secretario la memoria, 
reparto de Patronos y lo demás que ordena 04 
ceremonial. En dicho día se dará la BendiolO» 
Papal concedida por S. S, Leóp X I I I en 8« 
Constitución "Miserioors Dei Filias." 
Se suplica la asistencia de los Hermanos. 
E l Hermano Ministro. 18416 2t-29 2m-3 
do Idiomas, Taqm'srrafía v McoanoRrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro mese-s^e pueden adquirir en esta, Academia, IOJ conocimionto» da l * 
Libr Aritmética Mercantil y Teneduría de labro? Clases de 8 de la mañana á ü;, de la noche. 17414 267 D 
P i f i a o s EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 1 
HmimistimiDEsoaPECEd DE B A B E L L . [: 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
E l surtido m á s completo y elegante qué se nti visto h ista ef. día, i oreoiv* m i f n'-l i''*'1>f 
I'aptil moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con oaitriohosos monot/ram is, 





D I A B I O D E L A M A E I K A . -Ed ic ión de la tarde.4-Diciembre 3 0 de 1 9 0 5 ^ 
I Banco Belmente susurró blandameu-te h caución de los azahares; Urbach muiitó con teruura la melodía de los agUualdos; entonó Calleja el melaucó 
lic( canto de los besos, y yo elevé con 
mi numeroso acento un hiuino al cal-
zóa, esa flor retozona del huerto astu-
riano 
Oid, oid las notas magníficas con que 
Anastasio Saaverio canta las excelen-
cias del elenco de su gran compañía de 
Variedades 
Oid: 
''Montafias rocallosas de Xebraska; 
barrancas hondas de los manchúes: 
misteriosas grutas de la Sierra Madre-
Tías snbterránicas de Sonsonate; volca-
nes de Izal^x. y Popocatepelt: lagos sa-
jados de ÍJtaeh; dulces lagos de Mana-
gua; peladas rocas de los Andes: calci-
m d ^ montes de la Tierra del Fuego,— 
así como soy doctor lo juro!—vosotros 
visteis mis siervos en innúmeras legio-
nes buscando artistas, convenciendo ar-
tistas, arrancando artistas á vuestras 
razas para trasplantarlos á mi gran 
teatro de Payrei. 
Oid, oid mis variedades: 
4<ELDA. BRADXA 
La esbelta y graciosa teutona, 
Ecuyere de formas de hada!" 
Venid á Payret y sabréis qiiAén es 
ella... Mda Bradnal 
"Miss JEXNIE SILBA" 
' 'La Yenus del Espacio!" 
Para miss, la deseo yo! 
' 'Miss MERY LIGRIST" 
^ ü n ángel de blondos cabellos". 
11 Miss Ora CeciV' 
' 'Una bellísima' señorita en medio 
de cinco leopardos africanos. Este acto 
ha sido presentado ante la Eeal Fami-
lia Belga de donde es originaria La 
Arrojada Domadora... 
Ya lo veis. Una domadora real se 
presentará ante vosotros domando leo-
pardos, aunque es más corriente que 
los de familia real domen burros... 
LA XIÑA MAVEL BUCK" -
' 'La graciosa educadora de monos"... 
(oh, por Dios, doctor Saaverio ¿nove-
dad lo llamáis? Pues no tratáis social 
mente, cada minuto, con cien monos 
educados con esmero y presentados en 
libertad completísima?) 
' ' Y como complemento y al frente de 
esta Gran Troupe, £1 Rey de la Gran 
Risa, el mimado del Limbo de las An-
gustias y Kisas—de 3/0-1/0 — todo en 
uno, el O L O W N Cubano J O H \ X Y 
el que con sus chistes de buen género y 
sana moral, tendrá en constante hilari-
dad á viejos y niños, ayudado por su 
colega Clown marsellés A L B E U T I X I 
y los satélites B E N Y R Y A N y J . ZO-
R E L L A , serán los predilectos favori-
tos del simpático público habanero. 4 
Clowns 4. J O T I X y r , A L B E R T I X I , 
ÉTANy ZOREELA" . 
Más cftw/is/...Llenad, doctor, el cá-
liz de la amargura! Más clowns, cuan-
do ya nos hastiaba Rito y estábamos 
ahitos de Chocolate, y cuando apenas 
hay más que clowns!... 
Se ha propuesto Saaverio reventar-
nos á cosquillas? La risa, doctor, tam-
bién admite medidas dosimétricas. 
Hoy se tumba. Hoy se estrena en 
Payret la colosal, la gigantesca, la rara, 
la cómica, la grotesca, la original com-
pañía de Variedades, con su Rey de la 
Gran Eífta, su Meteoro del Espacio, su 
Varonil Artista—una wiss joya del arte, 
que reúne á sus fuerzas físicas una be-
lleza etc., etc.,—cou sus Agiles Gimnas-
ias, Campeones del TJnicido, Ea Hércules 
Moderna y La Liliputiense Parisiense—de 
24 pulgadas y cauta y baila coupletsl— 
y en fin, cou m i l artistas más. Hoy se 
tumba. 
E l programa está redactado en tan 
sujestivos términos, que no pudimos 
sustraernos á la rara sujestión, ni Saa-
verio para .entonar su himno, ni yo pa-
ra llevarle el contrapunto, con lo cual 
hemos quedado peor, mucho peor que 
los estros de Belmente, Urbach y Ca-
lleja, que sin más que la poética inspi-
ración rumoraron, musitaron y entana-
ron las canciones de los azahares, de 
los aguinaldos y de los besos, mientras 
yo, por llevar el contrapunto de la pro-
sa elevaba con mi numeroso acento un 






Cuando creíamos que los periodistas 
de Chicago se habían arrepentido de 
arrivar á nuestras playas, se oyó una 
voz que decía: ahí están! Oscurecía por 
entonces. 
Desembarcaron con sus distinguidas 
esposas, fueron recibidos á tambor ba-
tiente, luncharon en nuestra casa, me-
jor dicho se desayunaron á las seis y 
media de la tarde, y más tarde fueron 
obsequiados con un banquete muy su-
culento en el Hotel Pasaje. 
A. las nueve llegaron al frontón don-
de la gente bullía como en los días de 
los festivales grandes. La Directiva y 
en su nombre Juauito ü r i b a r r i , los re-
cibieron con cara de pascuas y los aco-
modaron eu los momentos en que se co-
menzaba á jugar una quiniela dupla en 
honor de tan ilustres compañeros. Y 
grande lástima fué que n® hubieran dis-
frutado de las delicias de la primera 
pelea que tuvo cosas en las cuales /¿"sco-
riaza nos demostró un juego arrogante, 
temible, arrollador. 
F u é á 25 tantos y la discutieron con 
santa intención Escoriaza y Múdela, 
blancos, contra Gárate y Michelena, 
azules. La entrada del blanco delante-
ro fué dislocante para la pareja azul, 
pero esta pareja después de hacer una 
faena superior contra la superior que 
hacían los blancos, consiguió igualar 
eu 16. F u é lo único memorable que tu-
vo el partido. Después Gárate se puso 
mal, muy feo, feísimo, tan feo que has 
ta la nariz no la traía en su sitio. Se 
quedaron los azules en 19. Múdela pe-
loteó suavemente, débilmente; pero Es-
coriaza hizo cosas realmente extraordi-
narias. Las ovaciones para Escoriaza 
fueron colosa!. Este muchacho ha desa-
- D E L -
I 
! r . Redondo 
e 2359 
Enenos Aires n. 1. M a n a 
DON JOSE GONZA-
LEZ, de 30 años de edad, 
soltero, jornalero, natural 
de España y residente en 
Hodas (Cuba), ingresó en 
la Clínica con sífilis se-
cundaria el 31 de Octu-
bre del año - actual y sa-
J ió curado el 20 de No-
viembre, perdiendo la in-
munidad en 20 días. 
ES UN CASO NOTABLE DE SIFILIDES PUSTULO-CRUSTACEA. 
alt 4-20 
TIENE LA EXCLUSIVIDAD 
por su inalterable sistema económico, empezando por sus renombrados 
departamentos á precio único de 
25 centa 
Nota importante; Siguiendo la costumbre de años anteriores se obse-
quiará á los niños con Dos grandes lotes de Juguetes, los que se sortearán el 
próximo día de Reyes. Vengan todos á recojer sus papeletas para estos 
hermosos regalos. 
O B I S P O 85—entre Oompostela y Aguacate-
C 2358 ' 
O B I S P O 8 5 
rrollado su fuerza dándole seguido y 
eontinuaraente al famoso y sin igual ci-
garrillo de E\ Ticket. Son la fija. 
Las seis parejas, bien casadas, bien 
ordenadas, bien equipadas y bien pre-
sentadas, hicieron una faena brillante 
al disputar la primera quiniela. Se la 
llevaron Eibar y Kavarrete. Premio: 
rueda del T I C K E T con derecho á lechón. 
Los americanos quedaron atónitos al 
ver la gallardía, la valentía, la noble-
za, la habilidad, la vista, la seguridad 
y la fortaleza de la gente de nuestra 
cancha. Aplaudieron los incidentes con 
entusiasmo. 
El segundo partido, á treinta, lo re-
ñían Mácala y Trecet, blancos, contra 
Isidoro y Navarrete, azules. La cátedra 
salió muy liberal, demasiado liberal 
con la úl t ima pareja. 
El peloteo hízose formidable desde 
los primeros tantos cayendo el domi-
nio en las manos de la pareja azul; los 
blancos se quedaron con la defensa, con 
la desgracia. Lucharon contra el pelo-
teo horrible de Isidoro, que no pifiaba 
una pelota; contra la habilidad supre-
ma de Navarrete, que arrimaba con 
frecuencia y con peligro, contra las 
enchuladas: trataron de enchular, de 
colocar y de pasar sin conseguirlo, am-
bos venían mal y ambos pifiaron la su-
yo por esceso de codicia; el tanteo tam-
bién les puso cara fosca. Sin embargo 
para mí la defensa tenía más mérito 
que el ataque; la pareja blanca, entró 
más eu juego, se ordenó bien, se per-
trechó mejor, inició un peloteo violen-
to seguro, consiguió desasirse de la 
defensa, pasó al ataque, se aislaron á 
Isidoro y se quedaron con don Kicasio, 
que aguantó el chaparrón dando mues-
Iras de fatiga y de flojedad. E l público 
se muestra excitado; los blancos iban 
detrás en la primera decena, y detrás 
en la segunda; en la tercera, jugando 
los blancos con toda el alma, consiguie-
ron igualarse en 27. J a m á s la pareja 
blanca oyó una explosión de aplausos 
tan larga y tan merecida. E l público 
los aclamaba sin cesar. 
Se igualaron en 28; los blancos pasa-
ron Á 29; los azules se ponen en 29 con 
los blancos. La ovación fué atronado-
ra para las dos parejas. Mácala pifió el 
tanto treinta para la pareja azul. Otra 
ovación monumental cerró la fiesta. 
Ayes tarán se llevó la llave y la últi-
ma quiniela. Los periodistas ameri-
canos salieroa altamente satisfechos de 
las faenas rascas, á las cuales califica-
ron de torneos gloriosos y sin compara-
ción. 
E l desfile brillantísimo. 
E L SUSTITUTO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana, domingo 31, á la una de la 
tarde en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
E l Bosque de Bolonia 
E s tan extenso el surtido en este 
año, que excede á toda ponderación. 
E n biscuit, terra-cotta, bronces y 
metales blancos, recibió esta impor-
tante casa lo más selecto y lo más 
acabado del arfe. Kn Joyas tienen 
un surtido escogrido. De .juguetería 
sól« diremos que hay una colección 
tan grande y escogida para el recreo 
de los niños, que aquella casa mejor 
parece una exposición permanente 
que almacén de juguetes 
¡Al B O S Q U E , al B O S Q U E , seño-
ras, caballeros y niños! 
¡A recrearse al BOSQUE! 
C. 2319 11-D. 
L A INAUGURACION 
D E L CAMPEONATO NACIONAL 
Mañana, domingo, conforme liemos 
venido anunciando, se efectuará en loa 
terrenos de Carlos I I I la inauguración 
del ''Campeonato Nacional", que por 
iniciativa de mis compañeros Victor 
Muñoz y José C. Pérez, cronistas de i?J 
Mundo y^La Disensión, se va á realizar, 
aunque no con la extensión é impor-
tancia que ellos pensaron, tomando 
parte los clubs de provincias. 
Solo tres clubs de la Habana a c u d i d 
ron al llamamiento de la ' 'Liga Gene-
eal", como son el Habana, el Almen-
dares y el í e , no haciéndolo otros, no 
por falta de deseos sino por la escasez 
de jugadores que puedan hacer frente ét 
los de esas novenas, considerados como 
los profesionales de la isla de Cuba. 
El primer wa^cA d é l a temporada se-
rá jugada por el Habana y el Fe, cuyos 
players ya conocen nuestros lectores, y 
el lunes lo efectuará el segundo de di-
chos clubs con el Almendares, 6 sea el 
"Champion Independiente'', de los Es-
tados de la Florida. 
La inauguración del "Campeonato 
Nacional' ' será un acontecimiento, 
pues según nuestros informes, la " L a 
General" de Base-Bally los directores 
de los clubs invitarán á los periodistas 
americanos á que presencien el primer 
juego de la temporada. 
También será invitado para asistir á 
dicho acto nuestra autoridad munici-
pal á quien por derecho propio le co-
rresponde entregar la primera bola al 
pitcher que primero ocupe el bat. 
Con estos alicientes, y eon ser los 
clubs Habana y Fe los que primero jue-
gan, es lo suficiente para que los terre-
nos del "Almendares" se vean favore-
cidos por una numerosa concurrencia. 
MENDOZA. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de LA. T R O P I -
C A L llegará á viejo. 
¿EX QÜE CONOCE USTED SI 
ES LEGÍTIMO? 
8t-20 
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Y ̂  L'iJU. ? \* i ¿ m í Yi \ f Á 
U N I C O S I M P O S T A D O R E S 
iístft CB/m ofrece al p^blic© en g-e!£«rai ut?, graa 
surtido de brll ísntes aiBe!tf»s de t«>doe taraaftoüi, can~ 
dados d© brillante» «ollíaylo, pera señora ciesde 
l é 12 kilate*. eí p*r« •oiit«rloi« par» caballero, 
desde 1(2 á 0 kiiatAs. aortijas, brüianted de fanta-
sía p a r a señora, nspeclaimeoce forma marquesa, de 
brillantes soios ó con preciosas perla» al ceutr», 
rubíes orientales, esmeraldas, safiros ó turquesas » 
cuanto en joyería de briUaute» se puede desear. 
mis Í mmwm 
E M I N E N C I A " , favorita del publico consumidor, deseando demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo publico, destinará una sección de 
que sm esperar á fecha determinada para SU sorteo, distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTKAORDIXARIOS con expresión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al publico de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A E 3 f I N B N C I A . 
Acabamos de recibir unas Pós ta l e* MTlf/lc /s, v a las que por un procerli-
nento sencillísimo y rápido se obtiene un evito sorprendente. Nada má* AU m „ ^ x , . . J ».»•. i »^»» Ut>. I I I . t > nuevo que estas postales K K V E L . \ D O i t A . S , que se incluirán también entra los premios extraordinarios. 
9S 
CADENA ETERNA 
novela histórico-social por 
C A R ü L I X A i N V B B N I Z Z I O 
( C O N T I N U A ) 
—Camilo es un honrado joven—dijo 
con calma Einaldo,—y la adora á us-
ted. Me congratulo de que sea usted su 
esposa, y hubiera sentido una respues-
ta negativa de parte de usted. 
Ti lde fijó en él los ojos y creyó notar 
en su rostro una contracción de dolor. 
— ¿Se alegra usted de mi boda!— 
balbució con cierto embarazo. 
—Sí, señorita. 
Y bajando rápidamente la voz: 
—Usted entra ahora en la vida— 
m u r m u r ó ;— l e será fácil olvidar y debe 
hacerlo. De haber podido yo hacerla 
mi mujer, nadie me hubiese privado 
del amor de usted ; eu el caso en que 
me eucuentro, es gran consuelo para 
mí que me sea dable contribuir á su 
felicidad. 
Le estrechó tiernamente la mano. 
Tilde inclinó la cabeza, y Einaldo 
sintió en su diestra el ardor de dos lá-
grimas. 
Se estremeció y se llevó i;i mano á la 
boca para secar con sus labios aquellas 
lágrimas. 
—Gracias—añadió con acento tan l i -
gero cual un suspiro.—No esperaba en 
este momento tanta alegría, t amaña re-
compensa ; bastará para endulzar el 
resto de mis días. Cumpla usted, T i l -
de, su deber sin remordimientos, con 
la satisfacción de las conciencias tran-
quilas. 
Un indefinible sentimiento invadió 
el corazón de la joven. 
Miró de nuevo á Einaldo. 
Este sonreía, perfectamente tranqui-
lo. Tal actitud calmó los recelos de la 
joven. 
Einaldo hacíase fuerte para no cau-
sar á Tilde más sufrimientos. 
Esta agradecióle eu el fondo del al-
ma el culto silencioso que le rendía, y 
que no podía ni causar celos á Camilo, 
ni ofender su delicadeza. 
Sí, el cielo reservábaie una gran fe-
licidad, conservando sagrado en el san-
tuario de su alma el recuerdo del puro 
amor que irradió claridad en su exis-
tencia. 
Tilde leyó e» los ojos de Einaldo una 
inquebrantable lealtad. 
Y respiró tranquila. 
—Le agradezco infinito cuanto ha 
hecho por mí—dijo la joven.—Esté se-
guro de que aun en la nueva fase de 
mi vida, jamás olvidaré cuanto debo 
á usted y á su madre, y que en mi 
ventura presente encontraré más mo-
tivo de reconocimiento. 
Sonreía. 
Sus mejillas recobraron el habitual 
arrebol. 
El temido coloquio le originaba un 
nueva alegría, rasgaba las nubes de su 
pur í s ima frente. 
Acercóse á la señora Coppola y la 
besó, 
—Su hijo tiene el mismo corazón 
que usted—dijo con admirable acento 
de candor .—También él se muestra 
complacido de mi buena suerte, me 
aconseja amar á Camilo y me predice 
un venturoso porvenir. 
La señora Cappola dirigió á su hijo 
una mirada conmovida. 
—Sabía que era su alegría grande— 
exclamó, 
Y besando á su vez á Tilde. 
—Ya he prevenido á su tía, que el 
equipo do noria corre de mi cuenta, y 
para este fin iremos todos un dia á 
Tu r in . 
—¡Oh, señora, eso es demasiado! 
—No nos es posible aceptar. 
—De modo que no me permiten con-
siderar á Tilde como hija. 
—Sí, sí. 
—Entonces nada de protestar y dé-
jenme lo quo es mi gusto. 
Hablaron aún un buen rato, y cuan-
do las dos mujeres se despidieron de 
la señora Coppola, llinaldo las acom-
pañó hasta la casa del abogado Bruno 
dando el brazo á la señora Ghiglieri, 
hablando jovialmente durante el cami-
no, formando el plan del viaje de boda 
de Tilde. 
—Yo facilitaré el itinerario á Cami-
lo—decía .—He viajado mucho y co-
nozco cuáles son los países más pin-
torescos y notables. No necesitarán 
salir de I ta l ia ; que en la patria existen 
deliciosos rincones para pasar la luna 
de miel. 
Y añadió con risa algo nerviosa; 
—Yo, por desgracia, los he visitado 
solo. 
Despidióse, tornó á su casa con pre-
mura y subió la escalera rápidamente . 
Su madre le aguardaba. 
Einaldo se arrodil ló ante de ella. 
—¿Estás contenta de mí? 
—Sí, hijo mió, que Dios te proteja. 
—Mamá, era mi único, m i verdade-
ro amor, y ahora 
—Ahora te quedamos tu hijo y yo. 
¿No bastaremos para llenar ta corazón? 
—Si, mamá, sí, y j amás nos separa-
remos. 
La segora Elena lo besó con efusión, 
y dejó que la acompañara hasta su pro-
pia alcoba. 
Pero, á media noche, la cariñosa 
madre, que no dormía, se levantó, y, 
apoyándose en la muleta, cuidando no 
hacer ruido, se dirigió á la habi tación 
de su hijo, separada de la suya por un 
pequeño salón. 
Einaldo dormía Había dejado en-
cendida la luz en la mesilla de n oche. 
La señora Coppola se detuvo á con-
templarlo. 
Estaba muy pál ido, y algunas Ligri-
mos se filtraban á través de sus cerra-
das pupilas. 
Debía de soñar dolorosamente, y su 
madre, para evitarle tal angustia estu-
vo á punto de despertarle. 
Pero la agitación del durmiente cesó 
como por encanto, su rostro reflejó 
iqesperada serenidad, detúvose el cur-
so de sus lágrimas. 
—¡Tilde!—murmuró con dulzura 
conmovedora—¡sé feliz! * 
La señora Coppola se estremeció. 
—Selo tú también hijo mió—dijo pa-
ra s í—espír i tu noble y generoso 
¡Dios mío! Que la olvide. 
Le besó. 
Einalde sourió en sueños pero no 
abr ió los ojos, ' 
La señora Coppola le bendijo silen-
ciosamente volviendo á su alcoba. 
Allí postróse de hinojos ante un 
cuadro de la Virgen de la Consolución 
y rezó. 
C U A E T A P A E T E 
H I J A S I N > A D R E S . 
Antiguos 
conocidos. - Preparativos de boda.-
Planes frustrados.-Un rayo. 
I 
Un hombre hermoso, alto, Agi), des-
envuelto, que parecía más joven de lo 
que era en realidad, dotado de una fi-
sonomía franca y abierta, que á p r i -
mera vista agradaba, después de de-
tenerse algunos minutos ante el esca-
parate de una tienda de guantes y no-
vedades, situada en la calle de Eoma 
de Turín, entró en el establecimiento. 
Una joven, en el espléndido iloreci-
miento de la juventud y de la belleza, 
encontrábase acompañada de otras dos 
muchachas, detrás del mostrador. 
Se comprendía que era la dueña de 
la casa, y difícilmente habríase encon-
trado criatura más adorable. Sus ca-
bellos negrísimos, cortos y natural-
mente rizados, prestaban una especial 
expresión á aquella cabecita sugestio-
nada, toda gracia y alegría. 
La mate y voluptuosa palidez de las 
mejillas exaltaba el bril lo de los ojos 
y el vivo carmín de sus labios húme-
dos y sensuales. Un sencillo traje, fle-
xible como un guante, modelaba la re-
dondez de sus hombros, la atrevida 
curva del seno, la brevedad de la cin-
tura. Era, eu fin, una de esas mujeres 
capaces de enloquecer á uu hombre ó 
de hacerle feliz; sér angelical á quien 
adorar, ó demonio á quien maldecir. 
Miró al comprador sonriendo, para 
descubrir dos hileras de dientes blan-
quísimos como la leche, pero no se 
movió del alto sillón en que se sen-
taba. 
En cambio, las dos avispadas mu-
chachas preguntaron á un tiempo: 
D I A R I O DE L A MAPINA.—Edic ión de la tarde.—Diciembre au ae 190». 
En ê  gran mundo. 
Los salones de la hermosa casa de la 
calle de San Ignacio, mansión antigua 
del Marqués de Aguas Claras, se abr i -
rán en la noche del lunes para una 
sohée. 
Celébrase con motivo de ser los días 
del cumplidísimo caballero Manuel 
Peralta y Melgares. 
Resultará tau selecta, tan animada y 
tan concurrida como son siempre las 
fiestas todas de esta distiu guidísima 
familia. 
A las diez dará comienzo. 
Ya á esa hora habrá tenido término 
la comida á que han invitado los se-
ñores de Peralta á un grupo de sus 
amistades. 
Banquete, mejor dicho. 
Como son siempre las comidas en 
aquella casa donde viven y se conser-
van todas las tradiciones de esplendi-
dez de la vieja sociedad cubana. 
La soirée del lunes en aquellos salo-
nes dará á la crónica el más bello asun-
to. 




Se espera en la semana próxima á la 
Dotabie cantante Aida Gonzaga, con-
trarachi por la empresa de la ópera pa-
ra reforzar su ya brillante cuadro ar-
tísticc. 
Hállase actual man te la diva en New 
York dispuesta á embarcar con rumbo 
hacia acá. 
La temporada del Xacional seiaau-
gnra el í). 
Está decidido: • 
El abono abierto en la administra-
ción <íe nuestro primer coliseo parece 
llamado á cubrirse. 
Hasta el día de hoy contábanse entre 
los abonados á palcos los siguientes: 
Sra. Viuda de Gamiz, Luis V. Abad, 
Brai Viuda de Soto Navarro, Narciso 
Gelata, Emilio Alfonso, Sra. Viuda de 
Sarrá, Carlos Párraga, Ricardo Dolz, 
Rafael Arazoza, Manuel Silveira, Juan 
V . Pagés, Julio Montemar, Guillermo 
de Zaldo, Dr. Gutiérrez Lee, Ramón 
Mendoza, José Felipe Demestre, An-
drés Balaguer, Justo Carrillo, Luis 
Franke, Vicente Hernández, Ramón 
Penal ver, Dr. Gustavo de los Reyes, 
Fernando Freyre, Tomás Collazo, Fe-
lipe Romero, Raimundo Cabrera, Arís-
tidcs Martínez, José Antonio Blanco, 
Pedro Morales Santa Cruz, Claudio 
Mendoza, Ignacio Cámara, Dr. Anto-
-BÍO Díaz Alber t in i , Pedro Estevez, 
•Miguel Alvarado, Regino Truffin, se-
ñor Tamames, Luciano Ruíz y Alfredo 
Labarrere. 
E l Casino Español ha tomado yarios 
palcos para sus señores socios. 
De lunetas. 
Alfredo Prieto, Laureano P. del Cas-
t i l lo , José Miró, Luis Armenteros. Joa-
quín Coeyo, José Muñiz , Santiago Gon-,i 
die, Francisco G. de ü r b i z u , Federico 
Xtempo, Juan Vega, Cárlos Ruiz, Ro-
sendo Cruz, Héctor AvigBÓBe, Guido 
^Daiua, Sr. Nonell, P lác ido Biosca, 
^Francisco de Paula Rodríguez, Fran-i 
cisco Sallés, Manuel Ortega, Francisco 
'de la Cuesta, Andrés Priet», Sr. Florea 
Estrada, Gaudencio Arancés , Aatonlo 
Val verde, Dr. Ignacio Plasencia, Ldo. 
Adolfo Cabello, Tomás J. Cossío, J t s é 
Yeiga, Ignacio Weber, Fernando Za-
yas, José Montemar, G. Alberto Pizzo? 
,y Mariano Bonafonte. 
Entre los abonados hay quienes tie-
nen tres, cuatro y hasta mayor n ú m e -
ro de lunetas. 
En el Union Club, 
Se recibió anoche un telegrama de 
Cárdenas con la noticia de que el señor 
Pe re Jó de Seguróla no podía venir á 
tomar parte en el concierto de mañana. 
Noticia que es una contrariedad. 
' En vista de esto, el señor Colin de 
Cárdenas, organizador de la fiesta, se 
ha apresurado á llenar los números que 
correspondían al señor Perel ló con otros 
que bastarán á asegurar el lucimiento 
de la artística soirée. 
E l concierto dará comienzo á las diez 
en punto. 
Y trás el concierto, una gran cena. 
De bodas. 
Se celebran dos esta noche. 
Ante los altares de la iglesia de Gua-
dalupe unirá su suerte la señorita Mer-
cedes Gálves á la del joven Juan Ga-
l le t t i . 
Boda de carácter ínt imo para la que 
se ha hecho una reducida invitación. 
La otra boda de esta noche es la de 
la señorita Herminia Fernández y el 
señor José Es tapé . 
E l lunes, tres bodas. 
En la Merced, á las nueve y media, 
la de la peñorita Arecia Coello y el !!• 
cenciado Manuel Anto l in García. 
En el Angel, la de la señorita Age-
lina Martínez y el joven Gabriel Casu-
so, sobrino del señor Secretario de A g r i -
cultura, señalada para las nueve de la 
noche. 
Y en Monserrate, á igual hora, la de 
la señorita Fredesvinda Díaz y el señor 
Ricardo Cuevas. 
Otra boda más. 
Es la de la señorita Aurora Perera y 
de la Fe y el joven abogado José A . 
García P>ria. que se celebrará en el 
templo de la Merced, el miércoles pré-
ximo. á las nueve y media de la noche. 
Para todas tengo invitación. 
En este artículo hay la úl-
tima expresión de la moda en 
casa de 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56 
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Mañana. 
E l día no podrá ser más aprove-
chado. 
Empezará con el almuerzo que en 
obsequio del doctor Diego Tamayo ofre-
ce el cuerpo facultativo del Dispensario 
de su nombre en E l Louvre á las once 
y media de la mañana . 
Banquete despojado de todo carácter 
político. 
No habrá brindis. 
Payret abr i rá sus puertas por la no-
che para el debut de la gran Compañía 
de Variedades y loa demás teatros d é l a 
ciudad darán dos funciones. 
El Arbol deXavidaden los claustros 
del colegio de Belén. 
Inauguración, en sns terrenos, de 
los torneos del Vedado Tennis Club. 
Baile en el Centro Español. 
Y el concierto, á que ya hago refe-
rencia, del Union Club. 
Lo dicho: día aprovechado. 
De Año Nuevo. 
Una recomendación para mis lecto-
res, si tienen que hacer un presente, es 
que visiten La Acacia. 
Aquella joyería, flamante y relucien-
te como una tacita d(í plata, ofrece para 
obsequios propios de Año Nuevo un 
mundo de primores en cadenitas, dijes 
y medallas. 
Estilo modernista todo. 
Nada más sencillo, nada más elegan-
te, en realidad. 
Para concluir. 
Mario Muñoz Bustamante, el bata-
llador /)or^Z de las crónicas de E l Mun-
do, tiene la amabilidad de dedicarme 
un ejemplar del libro que acaba de dar 
á la estampa. 
Libro de sátira con el t í tulo de E l 
Pantano. 
Algo así como Pequeñecesf 
Cuidado!... 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E L ANTEOJO 
O B I S P O 28 
Surtido completo de juguetes, joye-
ría y objetos de fantasía, para San Ma-
nuel y Beyes. 
NOTICIAS_ VARIAS 
Ayer tarde fué detenido en la calle de 
la Muralla esquina á Villegas, un indivi-
duo de la raza negra, el que con engaño 
había traído desde Regla, para conducirla 
á un punto ignorado, á la menor mestiza 
Eduviges del Pino. 
La detención de dicho individuo, que 
dijo nombrarse Jacobo Hernández Ber-
ges, se debe & la casualidad, por haberse 
encontrado dicha menor en la vía públi-
ca, con su abuela, que reside en esta ciu-
dad. 
E l Hernández fué conducido al Juzga-
do de Instrucción del Este, donde des-
pués de prestar declaración, se le remitió 
'al Vivae en clase de detenido, por el 
tiempo que dispone la ley. 
E l sargento de la policía secreta, señor 
Menéndez, que ayer llegó Á esta ciudad 
conduciendo desde Méjico al detenido E l -
pidi© Pelletier, cuya extradición fué soli-
citada por el gobierno cubano, detuvo á 
los pocos momentos de desembarcar, al 
blanco Guarino Cepero, vecino de la calle 
de las Animas, que también se halla com-
plicado en la causa que por estafa se si-
gue al detenido Pelletier. 
A l caerse de la azotea de la casa núme-
ro 79 en la calle de Paula, á la del fondo, 
correspondiente á la de Picota nftinero 
82, la niña Angélica Martínez, sufrió la 
fractura completa, con una pequeña heri-
da, del fémur izquierdo. 
La lesionada fué asistida por el Doctor 
Crespo, quien calificó de grtive su estado. 
No hay mala digestión cuan-
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de JLA 
T K O P I C A L . . 
Anoch? fué remitido kl Vivac á dispo-
sición dH Juzgado Cotreccional de! pri-
mer distrito, el pardo Casimiro Bn^a! 
Díaz, por acusarlo el blanco José L . Ca-
salls, de haberlo visto salir de su habita-
ción, donde echó de míenos un reloj de 
bolsillo. 
En el cafe "La Indiana" fué detenido 
el blanco Ramón López Quedada, acusa-
do por la meretriz Natalia Herníindez, 
de San Ignacio 51, dol hurto de un peso 
plata que tenía en su habitación encima 
de un tocador. 
~E1 detenido ingresó en el Vivac. 
Ayer ingresó en la casa de salud "La 
Purísima Concepción" el blanco Juan 
Vicente Domínguez, de San José de las 
Lajas, para ser asistido de quemaduras 
de primer grado que sufrió casualmente 
con un poco de ;ácido fénico, que se echó 
en una herida que tiene en la mano del 
mismo lado y cuyo hecho ocurrió en la 
Catalina de Güines. 
A l transitar por la calle de Neptuno 
entre Galiano y Aguila, el blanco Eva-
risto Serra, conduciendo el coche de pla-
za ndmero 11^9, fué arrojado del pescante 
del mismo por habérsele desbocado el 
caballo que tiraba de dicho vehículo. 
E l caballo continuó la carrera con el 
coche por toda la calle de Neptuno has-
ta la esquina de Belascoain, donde tro-
pezó con el tranvía eléctrico número 103. 
Arabos vehículos sufrieron averías y 
lesiones leves el mencionado Sierra. 
El Dr. Várela Zequeira le amputó el 
dedo grueso por la segundafalange de la 
mano derecha al blanco Vicente Docampo 
vecino de la calzada de Ayestarán al lado 
del club "Almondares", por estar su-
friendo una infección de pronóstico grave 
á causa de haberle dado una mordida en 
dicho dedo hace algunos días el blanco 
Jos6 Otero, veci.io de San Lázaro núme-
ro 299. 
El juez del distrito Oeste conoce de es-
te hecho. 
PUBLICACIONES 
T A B A C O . 
Con su acostumbrada puntualidad 
ha llegado á esta Eedacción el número 
correspondiente al 25 de Diciembre de 
la acreditada revista quincenal del 
nombre*que precede, mereciendo las 
mayores celebraciones el sumario 
del mismo, no solo por la diversidad de 
asuntos de que se compone, sino tant-
bién por la maestr ía con que están 
tratados; llamando principalmente la 
atención un magistral art ículo dirigido 
á los extranjeros, en el cual se les ex-
plican los motivos de la guerra solapa-
da que hacen á Cuba ciertos industria-
les americanos y los medies reprobados 
de que se valen para desviar de esta 
isla la corriente de los turistas que 
suelen visitarla cada invierno. 
Otro trabajo bueno y que no tiene 
desperdicios, es el art ículo que en el 
mismo número ae dedica á estudiar las 
operaciones de la Tabacalera Española. 
Si á esto se agregan numerosas no-
ticias de diversas procedencias, datos 
estadísticos, revistas mercantiles, etc. 
etc., se comprenderá fácilmente cuan 
valiosa es dicha publicación para los 
hombres de negocios en general y más 
particularmente los que giran en el ta-
baco bajo sus múlt iples formas. 
Felicitamos al entendido Director 
Propietario de E l Tabaco por la envi-
diable altura á que mediante sus cons-
tantes esfuerzos é inteligente dirección 
ha logrado colocar la citada publica-
ción. 
GACE TILICA 
POR LOS TEATROS.—De dos partes 
consta el programa de la función que 
ofrece esta noche en el Nacional la 
Compañía del popular Pnbillones. 
En la primera figuran, entre otros 
artistas, la escultural y gentil Miss 
IMellie Jordán, la sin rival ^'reina del 
alambre": las renombradas familias 
Jo rdán ' s y San Leon's y los ciclistas 
Selvini y Grovini. 
En la segunda va la pantomima 
acuática. 
Siempre tan aplaudida. 
Esta noche tendrá entrada libre to-
da señora ó señorita que acnda al Na-
cional acompañada de un caballero. 
En el popular Albisu la función de 
hoy es por tandas, cubriéndose éstas en 
el orden siguiente: 
A las ocho: Gibantes y Cabezudos. 
A las nueve: Moros y Cristianos. 
A las diez: L((s do Farandul. 
Tanda de honor: la segunda. 
En el favorecido Martí también ea 
por tandas la función de esta noche. 
A las 8%: Gazpacho Andaluz. 
A las La Golfemia. 
A las 10%; Plantas y ¿lores. 
En las tres toma parte la celebradí-
sima Esperanza Pastor. 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora Los Cnlaverones y después Entre 
cubanos, & . & . 
Dos grandes éxitos de la temporada. 
ERRANTES. . . .— 
Hoja de álbum. 
Ahí van mis versos, mis tristes versos, 
del alma surgen con un suspiro... 
Ahí van las rimas de mis dolores, 
ole mis dolores que siempre rimo. 
Préstales, ñifla, con tus miradas, 
con tus miradas de amor divino, 
la vida cierta que en vano buscan 
en las tristezas ó en el hastío. 
José M. Collantes. 
AL BON MARCHÉ.—Con cara r isueña 
espera la venida del nuevo año el in-
cansable Victoriano Uruñuela , dueño 
del popular almacén y tienda de géne-
ros A l Bon Marché, Keina, frente á 
Galiano. Y es que habiendo realizado 
tan pingües negocios en este que está 
por finir, cree y no se equivoca que las 
ventajas del ayer son nuncios de las 
satisfacciones del mañana. 
Verdaderamente que vender abrigos 
magníficos y telas superiores, de ú l t i -
ma novedad, á ios precios á que lo ha-
ce A l Bon Marché, es una ganga. 
PERIÓDICOS.—Eemesa abundante la 
que llegó ayer á La Moderna Poesía. 
Hay lectura para rato. 
Entre otros cuéntanse Alrededor del 
Mundo, Nuevo Mundo, Pluma y Lápiz y 
E l Mundo Científico, dignos todos por 
igual de la boga que disfrutan. 
Llama la atención el Nuevo Mundo 
por la variedad de asuntos que trae en 
sus planas. 
l ío tiene desperdicio. 
También forman parte de la remesa 
los periódicos políticos y festivos más 
importantes de Madrid. 
¡A buscarlos, allí, en Obispo 135! 
LA SMITH PREMIER.— 
¿Qué quiere usted? ¿Escribir? 
¿Escribir, y escribir bien? 
Pues cómprele á Charles Blasco 
la máquina Smith Premier; 
porque en materia de máquinas 
que escriben con rapidez 
y precisión, no hay ninguna 
que gane á la Smith Premier. 
Charles Blasco ha trasladado, 
como ya lo sabrá usted, 
á la ex-Universidad 
su escritorio. Bien; muy bien. 
J O R D Í .—A partir del nuevo año po-
dremos contar en la Habana con un 
nuevo centro de enseñanza mnsical á 
cuyo frente aparece, como la mejor de 
las garantías, el veterano artista don 
Enrique Jordá . 
Se halla instalado en amplio y cómo-
do departamento de la casa de Pra-
do 11.S. 
Cuenta con un cuerpo brillante de 
profesores, entre otros, el señor Igna-
cio Tellería, qne dará, día y noche, las 
clases de solfeo y piano, las de violín 
ol aplaudido concertista Juan Torroe-
11a, las de violoncello el maestro y crí-
tico mnsical don Serafín Eamírez y 
las de bandurria, mandolina y guitarra 
el conocido instrumentista señor Alva-
rez Torres. 
Jordá, nuestro buen amigo Jordá, el 
eminente maestro que ha cantado con 
la Patti en Roma, Berl ín, Lisboa, Bar-
celona, Par ís , etc., se encarga de la 
enseñanza del canto italiano y decla-
mación. 
Hay clases para artistas bajo an plan 
especial. 
Las matrículas están abiertas todos 
los días de ocho á diez de la mañana y 
desde La una de la tarde hasta las nue-
ve de la noche. 
La cuota, muy módica. 
J 
¡ ü $ 1 0 . 0 0 0 o r o ! ! ! 
A quien nos presente un surtido de abrigos y d e m á s artículos de 
. a invierno, como el recibido por 
í í n m c i i n n i i T i m u 
famoso establecimiento de ropa y sedería. 
La cantidad y variedad de Monte«Carlos, Garrik, Visitas, Capas, &, &, é 
infinidad de fantasias en lanas, como Etaminas, Satenes, Paños-jaspe, Paños 
bordados, Paños-Damas, Crespinas, Armoures y otros, es admirable y sobre ella 
llamamos la atención de nuestro mundo elegante. Seguramente convendrá 
en que, hasta la fecha, no ha habido ninguna exposición más completa. 
Aunque no sea más que por curiosidad, á todo el minado convendrá hacer 
una visita á este colosal establecimiento 
¡QUÉ ATROCIDAD!—El afecto por los 
animales domésticos, y especialmente 
por los perros, va adquiriendo formas 
de exteriorización extravagantes unas 
reces y ridiculas otras. 
En Par ís existe un cementerio de pe-
rros. 
Artísticos y espléndidos mausoleos 
se han erigido á la memoria de los fie-
les caninos con epitafios expresivos. 
En uno se lee: 
"Bijon.—1S99.—Me lia salvado la 
vida. Le debía este recuerdo". 
Otro: 
' ' ¡Pobre Fol íe te!"—Hoy reposas ba-
jo tierra. La primavera hará bpotar ro-
sas sobre tu cuerpo!" 
"Petit Mignon, que no fué sino un 
pobre perro, ingenuo y franco, muerto 
en la flor de su edad por un civilizado 
salvaje". 
Por úl t imo: 
' 'Aquí yace Grenouillet, fallecido á 
la edad de cinco años. 
Fué buen padre y buen esposo. 
E. T. P." 
GAYÓN Y HERMANO. —Los conocidos 
industriales que tienen su estableci-
miento en la calle de Xeptuno, número 
000, han llegado á conquistar alto re-
nombre en la Habana y fuera de ella 
por su habilidad en la restauración de 
muebles y objetos artísticos. 
Cosa antigua que llega á sus manos 
rota, deteriorada, descolorida, sale de 
ellas como si fuera nueva, sin perder 
el color de la época, que es lo que le dá 
mayor méri to . 
Por supuesto que si en las cosas an-
tiguas son, por decirlo así, líuicos, en 
las modernas que exigen reparación no 
es menor la habilidad que despliegan. 
OHASOARRILLÓ.—En una tertulia, 
donde se hablaba de grandes edificios, 
dijo un estudiante andaluz: 
—¿Ustedes han visto la catedral de 
Sevilla? 
—No, señor—le contestaron. 
—Pues es tan grande, que solo de 
larga tiene doscientas m i l varas caste-
llanas. 
Un fuerte pisotón, dado por un ami-
go, advirt ió al estudiante que había di -
cho una increíble atrocidad. 
—¿Y de ancha!—le preguntaron bur-
lonamente los de la tertulia. 
—La anchura no guarda proporción 
—dijo el estudiante, queriendo enmen-
dar la cosa por ese lado.—Iso pasa de 
unas catorce varas y media. 
Lo LTERNO! 
Mañana se acaba el año, 
vaya muy enhorabuena 
y que le paguen en lágrimas 
lo que nos dió de tristezas. 
¿Qué Rentes fueron felices? 
¿Quién prosperó? /.Qué fachenda 
podemos gastar? ¡Xingunal 
Porque ha sembrado miserias 
y recocerá desdichas 
que giman nuestras flaquezas. 
Unicamente subsiste 
inmutable, fija, eterna, 
la marca del cigarrillo 
japonés de La Eminencial 
LA NOTA FIN AI,. 
Dos rateros, después de asaltar en la 
calle á un marqués hasta dejarlo sin 
camisa, se vuelven muy respetuosos 
hacia él antes de retirarse diciéndole: 
—Tenga usía muy buenas noches. 
A lo que repuso el noble: 
—¿Por qué no me qui táis también el 
usía? 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A T R O P I C A L. 
Ü B i DE H i K 
del Comercio áe la Hatiam, 
SECRETARIA 
Amortización del Kuiprestito 
A la «na de la tarde del día 30 del mes 
tual, tendrá lugar en el Salón de Sesioies de.. 
Banco Español de la Isla de Cuba, el larceM 
Sorteo para la Amortización del Emprtstitm 
de $250.000, concertado con dicho EstahlecM 
miento de crédito, por escritura pública de w[ 
de Julio de 1902. 
La amortización será de 18 cédulas hipattí-l 
carias de la Serie A. y 53 de la Serie B., (Cléu- 1 
scla 2̂  de la escritura.) 
No siendo posible cumplir literalmente la 
cláuauía 7; de la escritura en que se prescribe 
se hagan dos sorteos, uno para cada Serie, y 
que cada bola represente diez números conse-
cutivos, porque salta á la vista, cotejando di-1 
cha cláusula con la Tabla de Amortización, 
comprobado con lo que sucede para esce Sor-
teo, que siendo unas veces impares las cédulas 
y otras veces mayor que los móltiplos de diez 
las que deb«n sortearse, no puede quedar j i j . 
jeto este Sorteo á la sola elección" de ünar-bola 
por cada diez números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco, acor, 
dó, y la Directiva de la Asociación aceptó el 
acuerdo; que se sorteen tantas bolas como nú-
meros do cada Serie debe comprender la amor-
tización; ó sea en este Sorteo, extrayendo lg 
bolas par» la Serie A y 53 por la Serie B. y eQ 
igual forma en casos semejantes. 
Lo que de acuerdo con el Banco Español y 
por el de la Directiva de ésta, se hace público 
para general conocimiento. 
Habana 26 de Diciembre de 1905.—El 8.» 
tario, M. Panlagua. 18225 5t-̂ 6 
ALMONEDA PUBLICA 
Limarles 2 de Enero, á la una de la t.n * 
se rematarán en el portal de la Catedral, -.j [ 
intervención de la respectiva Compañía 
Seguro Marítimo, 41 piezas género de lan^ 
et a m i n a , 120 docenas cucharas metal blanco y 
una caja con efectos para escritorio, descarg» 
áel vapor Morro Castle.—Emilio Sierra. 
18436 3d-30 2t-30 
BR. A. SiATEBIlT 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. f 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas oairúrzicas sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consoltaq oe una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por ZulaiHA. 
__ C.1490 15» -1,9 A 
T O P U M 
O X J ü r L J k . O . A . X s X i <=> S 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Admirable r e m e d i o . 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumá-
ticos, de Oidop, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la FENACETÍNA y la ANTIPIRINA. 
1 sobre 5 cts. - De vent.i en todas las botioas 
y Dr. Herrera, Cuba 81. 
Se cura radicalmente con si .Taraba y loa 




DE LA HABANA 
SECRETARIA 
La Jmnta Directiva de esta Compañía, en se-
sión celebrada el día de ayer 28, acordó con-
vocar Junta general extraordinaria para e! 
día 12 del próximo mes de Enero, á las 12 del 
día, en Monte núm. 1, con el objeto de discur 
tir y resolver acerca de los medios más conve-
nientes para obtener los elementos necesarios 
al fin de que la Compañía pneda hacer en sus 
instalaciones, fábricas y aparatos las amplia-
ciones y mejoras necesarias y convenientes y 
pueda ponerse á la Empresa en el estado que 
demandan su importancia actual y desenvol-
vimiento; todo de acuerdo con lo dispuesto en 
les artículos 33 y 34 de los Estatutos. 
Lo que se publica conforme dispone el ar-
tículo 35, debiendo advertirse que, á tenor del 
art. 37 de los propios Estatutos, los libros de 
transferencia ae cerrarán el día 9 de Enero. 
Habana, Diciembre 29 de 1905.—El Secreta-
rio general, Dr. Domingo Méndez Capote. 
C. 2407 [ 10-30 
GUARDAPOLVOS 
para salir en aníoinóril 
P A K A S E X O K A 
IUIM EN U PELEÍERITIOPERJ" 
G A L I A N O 83, 
AL LADO DE " E L ENCANTO." 
En la misma hay un gran surtido de calzado 
para Señoras, Caballeros y Niños. 
Teléfono 1698 
c 2404 26t-S0 D 
L a C a s a G r a n d e 
I M P O R T A D O R A E N G E N E R A L . 
Telefono 1424.—GALIANO ¡iiim. 30, esquina á Saa Rafael.—Cable: ''CASONA 
t-20S8 alt 
41-6 
C E SOLICITA UN SOCIO PENINSULAR 
^de la clase de criado, trabajador ó depen-
diente para el giro de aves y huevos del país y 
Norte. Bonito negocio. Hay buena tnarchan-
tería del comercio, fondas y demás estableci-
miento. Informes de una por la tarde en ade-
lante D. Salvador, dueño de la bodega de Apo-
daca esquina á Factoría, frente á la hojalate-
ría. 18442 lt-30 2m-31 
TOE 
SASTRERÍA Y CAMISERIA 
í e Fellcíaüo F e m í e z 
O 33 IJ3 I ^ O 8 1 
Gran surt ido de camisas, calzon-
cillos, camisetas, tirantes, toballas. 
Verdadera especialidad en cor-
batas, medias, p a ñ u e l o s y otros ar-
t ículos para caballeros. 
E l Novator 
es la casa de moda de la sociedad 
elegante. 
C. 2248 alt. i t-g 
Jarabe i l , cigarros 30 centavos.—De venta ea 
tocas las boticas y Dr. Herrera, Cuba nñm. 8S 
C-2281 I d 
Dr» J o s é R. Viííaverde 
Dr. Luís de Solo 
A B O C A D O S 
OBPAPIA N:38!^. K S Q ' J Í N ' V i A.GUIAR 
Consultas: de ?) a 11 y de l á 4 
Gica m m 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires ii. i . Habana. 
Horas de consulta de sol á sol, y desde 1̂  da 
Diciembre 905, son gratis. 
c 2246 26-8 D 
ASOCIACION 
D E 
i i i i S i I M 
DE LA HABANA 
COMISION JDE O B R A S . 
Secretaría. 
CONCURSO DE HIERRO FORJADO. 
Se recuerda á las personas interesada* eo 
este concurso, que el día 2 de Enero próximo, 
se vence el plazo para la presentación de sus 
trabajos, los que serán recibidos en la fecha 
mencionada en la forma que se determina en 
el pliego da Bases del mencionado concurso. 
Habana 26 de Diciembre de 1905.—El Secre-
tario. F. Torrons. 18257 ml-31 t6-27 ^ 
TIJA FRANCESA 
de nuestra marca "La Cigala," y saludamos 
tan fausto acontecimiento rebajando DIEZ 
PESOS E N E L MILLAR. 
Vendemos á S56 
PLANIOL Y CAJIGA 
MONTE 363. Telefono 6023. 
18142^ tS-23 I 
ARITMETÍCA COMERCÍAL 
P O R H O R T A . 
Acaba de recibirse en las principales li-
brerías. 1S236_ l6-27__ 
A LOS PELOTARIS. 
Restaurant '-Las Palmas del Malecón" d* 
Alvarez y Rodriguez, Monserrate 30 y 31.— 
ñas todas las noches. —Arroz con pollo y rop* 
vieja con espaciosa glorieata.—Cuarto? rê eT̂  
vados para familias, frescos y cómodos, qu» 
dan al paseo. 17171 t26-4^ . 
I>r. Benito Vieta y Moró 
Cirujano Dentista.-Teléfono (}07í—Prinui?* 
Alfonso n. entre San Joaquíq é Infant» --
Gahinete montado á la altura de los priiner0* 





• Vias urinarias. 
medad'és de Añoras. -Consultos de l i :. -^p* 
C 2357 
Cirugía en general 
_j e se
Lftzaro 24B._TeJéfono 1342. 
lo^i y Esterectipi» del DIARIO U LA MAK1AA 
PRADO Y T E N I E N T E R E V 
